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Verzeichnis der Autor*innen 
Asshoff, Roman, Dr. 
Studium der Biologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften LA Gymnasium, 1. und 2. 
Staatsexamen; Dr. phil. (Biologie);  
Kontakt: roman.asshoff@gmx.de  
Bredemann, Miriam  
Supervisorin M.A. (DGSv); Soziale Verhaltenswissenschaften B.A.; Dipl.-Sozialpädagogin; 
Kontakt: info@diskurs-bredemann.de  
Homepage: www.diskurs-bredemann.de   
Domes, Michael  
Dipl.-Sozialpädagogik (FH), Jg. 1977; Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg; Do-
zent/erweiterte Schulleitung an der SRH Fachschule für Sozialwesen, Schwerpunkt Jugend- 
und Heimerziehung in Heidelberg; Arbeitsschwerpunkte: Theorien Sozialer Arbeit, Ethik So-
zialer Arbeit und Sozialpsychiatrie (Recovery / Empowerment);  
Kontakt: info@michaeldomes.de  
Griewatz, Hans-Peter 
Dipl. Pädagoge: Master of Science Philosophie; Supervisor; wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Lecturer am Lehrstuhl „Pädagogische Beratung“ (AG7/Erziehungswissenschaft) an der 
Universität Bielefeld.  
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de  
Homepage: http://www.supervision-griewatz.de/  
Gröning, Katharina, Prof.in Dr. 
Professorin für Pädagogische Beratung (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität 
Bielefeld; Mitherausgeberin der Onlinezeitschrift für Beratungswissenschaft und Supervisi-
on „FoRuM Supervision“; Wissenschaftliche Leitung des weiterbildenden Masterstudiums 
Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld.  
Kontakt: katharina.groening@t-online.de  
Savinov, Galina  
Bachelor of Arts Erziehungswissenschaft (Uni Bielefeld); derzeit Masterstudiengang Master 
of Arts Erziehungswissenschaft (Uni Bielefeld); Schwerpunkt "Beratung und Soziale Arbeit"; 
ehrenamtliche Leitung einer Mutter-Kind-Gruppe im Pfarrbezirk der ev.-luth. Kirchenge-
meinde Paderborn.  
Kontakt: galinagering@web.de  
Schmidbauer, Wolfgang, Dr. 
Autor; Kolumnist; selbstständiger Psychoanalytiker für Einzel- und Gruppentherapie; Mit-
begründer der Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalytiker;   
Kontakt: info@wolfgang-schmidbauer.de/  
Homepage: http://www.wolfgang-schmidbauer.de/ 
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Schwarz, Renate, Prof.in Dr. phil.  
Sozialarbeiterin; Supervisorin DGSv; Dipl. Erziehungswissenschaftlerin; Tanztherapeutin 
HPG Hochschule Ravensburg-Weingarten; Seit 2015 Professorin für Beratung und Kommu-
nikation an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Studiendekanin Bachelor Soziale Ar-
beit; 2011-2015 Leiterin des Masterstudiengangs Soziale Arbeit – Psychosoziale Beratung 
und Gesundheitsförderung an der SRH Hochschule Heidelberg; seit 1998 tätig als Superviso-
rin und Coach im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens; Mehrjährige Erfahrung als 
Sozialarbeiterin in der Stationären Suchtkrankenhilfe und in der ambulanten Arbeit mit 
chronisch psychisch kranken Menschen; Mein besonderes Interesse gilt dem Konzept des 
Embodiment und dessen Bedeutung für Supervision und psychosoziale Beratung; 
Kontakt: renate.schwarz@hs-weingarten.de  
Suhr, Jana  
Bachelor of Arts Erziehungswissenschaft an der Uni Bielefeld (2015); derzeit im Masterstu-
diengang Master of Arts Erziehungswissenschaft an der Uni Bielefeld, Schwerpunkt "Bera-
tung und Soziale Arbeit"; wissenschaftlich Hilfskraft AG7 der Fak. für Erziehungswissen-
schaft Uni Bielefeld; pädagogische Fachkraft in der Ganztagsbetreuung eines Bielefelder 
Gymnasiums;  
Kontakt: JanaRitter1@gmx.de  
